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El síndrome de Burnout o síndrome de quemarse, es definido como un 
estado de fatiga o frustración ocasionado por la falta de una recompensa 
esperada, tras un esfuerzo dedicado a un proyecto de vida; el cual es 
precedido de falta de motivación, ineficacia, falta de producción y estado 
depresivo en el ambiente laboral 
 
Este proyecto de investigación tuvo como objetivo Determinar el Nivel de 
Síndrome de Burnout en las enfermeras/os que laboran en las Áreas 
Críticas de la Clínica Vesalio en el año 2017. Fue de nivel aplicativo, tipo 
cuantitativo, método descriptivo de corte transversal.  El área de estudio 
fue la Clínica Vesalio. La población estuvo conformada por 37 enfermeros 
que laboran en las Áreas Críticas (emergencia 14, centro quirúrgico 13 y 
uci 10).  La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el 
instrumento que se empleo fue un cuestionario Maslach Burnout Inventory 
(MBI).   
 
En base a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes 
conclusiones: Las Enfermeras/os que laboran en las Áreas Críticas de la 
Clínica Vesalio presentaron un nivel medio de síndrome de Burnout, un 
nivel medio según su dimensión de Agotamiento Emocional, un nivel 
Medio y Bajo en su dimensión de Despersonalización y un nivel medio de 
Falta Realización Personal. 
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Burnout syndrome, or burnout syndrome, is defined as a state of fatigue or 
frustration caused by the lack of an expected reward, after an effort 
dedicated to a life project; which is preceded by lack of motivation, 
inefficiency, lack of production and depressed state in the workplace 
 
This research project aimed to determine the level of Burnout Syndrome in 
nurses working in the Critical Areas of the Vesalio Clinic in 2017. It was of 
application level, quantitative type, descriptive method of cross section. 
The study area was the Vesalio Clinic. The population consisted of 37 
nurses who work in the Critical Areas (emergency 14, surgical center 13 
and uci 10). The technique of data collection was the survey and the 
instrument that was used was a Maslach Burnout Inventory (MBI) 
questionnaire. 
 
Based on the results obtained, the following conclusions were reached: 
The Nurses working in the Critical Areas of the Vesalio Clinic presented a 
medium level of Burnout syndrome, a medium level according to their 
Emotional Exhaustion dimension, a Medium and Low level in their 
dimension of Despersonalización and a mean level of Failure. Personal. 
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